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ABSTRACT 
 
The research goal is to create a book that discusses the traditional Tamil wedding so 
people can learn about the cultures that exist around, the book made require the 
creation of a harmony in various applications, thus becoming a design that sintatik 
on its application. Design method of analysis that I use in making the book are 
interviews and literature studies. The result achieved is to provide an overview as 
well as how to design creative strategies in making the book The Secret of Tamil 
Wedding which takes the concept of India aims to inform the public that this book to 
learn about the culture of the Indian wedding. 
Final conclusion that the activities of this helps make the book as well as designing 
an application to be conveyed to the public to be more known. (BS) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian adalah membuat buku yang membahas tentang pernikahan adat 
India Tamil sehingga orang dapat belajar mengenai budaya yang ada disekitar, 
buku yang dibuat memerlukan terciptanya suatu keserasian pada berbagai 
aplikasinya, sehingga menjadi suatu desain yang sintatik pada penerapannya. 
Metode Perancangan analisis yang penulis gunakan dalam membuat buku adalah 
wawancara dan studi literature. Hasil yang dicapai adalah memberikan gambaran 
serta bagaimana rancangan strategi kreatif dalam membuat buku The Secret of 
Tamil Wedding yang mengambil konsep India bertujuan untuk memberitahukan 
kepada masyarakat bahwa buku ini belajar tentang budaya pernikahan India. 
Simpulan bahwa kegiatan Tugas Akhir ini membantu membuat buku serta 
merancang aplikasi untuk bisa tersampaikan kepada masyarakat untuk lebih 
dikenal.(BS) 
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